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La cabra: un animal marginat 
perC.AYALA,V.CASALSiJ.EST~VEZ 
La cabra és un animal que durant molt de temps ha estat 
meny-;¡;;;at a causa d'un seguit de tapies que se li encolomaven . És 
hora de desmentir-los i d'explicar com la seva explota ció pot ser 
interessant per la ramaderia del Bergueda 
S'ha parlat de la cabra com la vaca 
de /s pobres. Aquesta denominació que 
li ha proporcionat mol! de merlyspreu 
per part de les explotacions ramaderes 
més evo/ucionades vol ser. en realita!. 
un homenatge a les seves excepcionals 
aptituds lIeteres. 
Si bé és cert que la cabra té més 
necessitats de manteniment. per unitat 
de pes viu que la vaca , no és menys 
cert que en proporció al seu pes dóna 
un 33 % més de lIet. i aixo amb una 
dieta dues vegades més rica en herba o 
fenc que la vaca . 
Un altra font de menyspreu per 
aquest animal és la de considerar -lo el 
responsable de la destrucció que oca -
siona per alla on passa, sense tenir en 
compte que la cabra, en boscos sufi -
cientment desenvolupats, és I'animal 
desbrotllador per excel·lencia i que els 
perjudicis que pugui causar fora 
d'aquest mitja no són tan imputables a 
ella com a I'home del qual depen, igno -
rant de les seves propies destruccions, 
A la nostra comarca, tradicional · 
ment. la cabra ha estat una explotació 
complementaria, ja sigui acompanyant 
als ramats d'ovelles, o en petit s esca -
mots aprofitant les zones marginals . 
La gran prolificitat d 'aquest petit re· 
mugant amb promitjos de I'ordre de 
l ' 8 cabrits per [lart i una gestació de 
nomes 5 mesos -que li permet atenyer 
facilment dos parts I'any- ens fan en-
tendre que el principal aprofitament 
hagi estat la producció de carn. La pro -
ducció de lIet (superior a les necessitats 
deis cabritsl. s'ha aprolitat de dues for o 
mes: 
a) crian t xais procedents de part 
múltiples o, en general. als de les ove -
lIes amb problemes per a criar -los. 
b) munyint i aprofitant aquesta lIet 
per a la fabricació de mató i formatge 
frese. 
Situació actual 
D'uns anys en aquesta par!. la situa-
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ció ha canviat considerablemen t. L 'es -
pecialització creixent en pi sector rama-
der ha arribat també a les cabres i és 
clins d'aquest contex! que fa uns anys es 
van cOlllenc;a r a introduir cabres proce -
dC:' ll ts d'Europa de races dedicades ba -
siCd lllent a la prodllcció de lIet (saa ne n, 
n /pill a) que van donar 1I0c a explota-
cions intensives dedicades principal -
lIlent a la producció lIetera. 
Comparant les races autoctones amb 
les vinglldes de fora, a la vista deis re -
sult ats, els ramaders de la nostra co -
marca es van inclinar, majoritariament, 
per la cri a de la raca saalle n, les princi -
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pals car'acterístiques de les quals són : 
són animals tranquils, molt lIeters, 
de gran desenvolupament físic, de 
capa blanca i pel curt. 
presenten gran aptitud per a I'ex · 
plotació en regim intensiu. Cal dir 
que la saanen és considerada la 
ra~a més estesa al món. 
pes mitja mascles: 80 a 120 kg . 
pes mitja femelles: 50 a 90 kg. 
al~ada : 80 a 90 cm., lIargada: 
110 cm. aproximadament. 
superen amb facilitat els 800 kg . 
de lIet per lactaciÓ. 
la lactació mitjana és de 250 dies. 
la taxa mitjana de prote'ina és 
2 '9 % 
la taxa mitjana de greix és 3 ' 3 % 
- la fertilitat es situa en un 95 % 
la prolificitat en: primer part 
135 % següents parts: 180 % 
en els cabrits el pes és: pes mitja 
al neixer : 3'5 kg . pes mitja a les 4 
setmanes: 10 kg . 
Oavant aquestes característiques ens 
podem adonar facilment que les moder o 
nes explotacions de cabres lIeteres no 
han d'envejar res quant a producció i 
rendabilitat a les més avan~ades ins · 
tal ·lacions de vaques lIeteres. 
O'altra banda els t'amats de cabres 
són susceptibles d'apro fitar totes les 
zones marginals arraconades fins ara , 
essent aquí on radica un deis grans 
avantatges d'aquest tipus de bestiar. 
Problematica sanitaria 
La sanitat a casa nostra 110 estava al 
nivell europeu, és per aixo q'ue els ra 
maders es van unir per crear un grup 
de sanejament. signant un concert amb 
el Oepartament de Sanitat Animal de la 
Conselleria de Ramaderia , Agricultura i 
Pesca de la Generalitat de Catalunya . 
Per aquest concert , els ramaders es 
comprometien a millorar la higiene de 
lIurs explotacions: a seguir un pla sani · 
tari consistent en I'aplicació sistematica 
d'una serie de vacunacions preventi ves 
de les malalties de més incidencia en la 
comarca, així com a lIuitar contra la 
brucel ·losis (malaltia transmisibles a 
I'home i coneguda vulgarment per fe-
bres de Malta) a fi d'aconseguir ·ne 
I'erradicació . La lIuita contra aquesta 
malaltia es porta a terme mitjan~ant la 
vacunació de tots els reproductor s així 
com I'extracció periodica de sang de 
tots els caps del ramal. i a més es sacri · 
fiquen els que donen un resultat positiu . 
L'Administració per la seva par!. es 
comprometia a ajudar economicament 
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:'d/d ue IIlunyir en und exp/ülacio J(/Ud/ 
en les despeses deis medicaments utilit · 
zats i a indemnitzar els animals sacri fi · 
cats. 
El resultat. després de tres anys, ha 
estat que al Bergueda ya existeixen un 
seguit de ramats de cabres lIeteres totes 
sanejades, la qual cosa garantitza la 
qualitat de la Het produ·ida . Cal. pero, 
considerar , pel que fa a la brucel ·losi . 
que si bé s'ha avan~at molt en la lIuita 
contra ella tant en vaques. ovelles com 
cabres, especies que poden patir ·la i 
transmetre·la, seria molt convenient 
aconseguir , com més aviat millor. que 
el sanejament arribés a la totalitat deis 
caps de les tres especies. 
Problematica comercial 
En les Illodernes explotacions de ca· 
bres lIeteres, un cop superades les dues 
fases anteriors, uns reproductors de 
qualitat i una estricta sanita!. s'ha hagut 
d'afrontar un tercer problema, la co · 
mercialització de les produccions. 
Aquestes són de dos tipus: carn i lIet. 
a} la carn de cabrit compta amb una 
lIargatradició de consumo per aixo. en · 
cara que amb oscil·lacions import ants 
de preu al lIarg de I'any. el ramader pot 
vendre facilment tota la seva producció. 
b} la lIel. principal objectiu de les ex · 
plotacions, a casa nostra es consumeix 
practicament en la seva totalitat en 
forma de formatges . I aquí és on els 
ramaders han hi'lgut de superar les 
principals dificultats: La manca d'una 
infraestructura que recollís i transfor · 
més la lIet prodUida, els ha obligat a 
crear ·la ells mateixos Al mateix temps, 
I'obtenció del registre sanit ari per a po · 
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der comprcialitzar lIiurement els seus 
formatges els ha obligat a la instal ·lació 
de costoses formatgeries i . en molts 
casos, a associar ·se per aconseguir 
amortit zar les instal·lacions. 
Un exemple d'aquesta necessitat de 
cooperació és la creació. per part d'uns 
quants ram.:1ders de la comarca, d\ma 
cooperati va dedicada a I'elaboració de 
formatge: Ramaders de Cabres L/e te -
res del Be rguedj 5. Coop . CLtda . 
Els objectius immediats d'aquesta 
cooperati va són: 
l e r.- La recollida de la IIpt deis ra · 
mats deis socis per a la seva transfor · 
mació en formatge: recollida constant i 
permanent d'aquesta lI E:' t . valorada en ei 
seu just preu: i comercialit zar els for o 
matges mitj an~ant canals comercials de 
la propia Cooperati va . 
2on. - A conseguir una millora gene· 
tica deis reproductor s a fi de millorar la 
productivitat deis ramats. És per aixo 
que els socis de la Cooperativa, junta · 
ment amb altres ramaders de Cata · 
lunya. han fomentat la creació de I'As -
sociació de Ramaders de Rac;a Saa -
nen, la qual té els següents objectius. 
- La unificació de criteris zootecnics 
en el procés de millora de la ra~a 
saanen . 
El control san it ari i genetic deis 
reproductors i. com a conseqüen· 
cia, la seva producti vi tat. 
- El lIiurament de certificacions 
acreditatives d'aquest control. 
La promoció del desenvolupament 
i rendibilitat de les explotacions 
deis associats. 
Per aconseguir ·ho, I'Associació porta 
a terme les següents acti vit ats : 
- Registre provisional de tots els re· 
productors. 
T atuatge homologat de tots els 
animals destinats a la reproducció. 
Control !leter oficial de les fame -
!les registrades. 
T ot aixo fara possible la comercialit · 
zació d'una part deis cabrits com a re -
productors selectes. 
La Cooperativa disposa en I'actuali -
tat d'una formatgeria i del corresponent 
Registre Sanitari , amb una capacitat de 
transformació d 'uns 400 litres de Ilet 
diaris, a I'ensem s que s'ha previst la 
seva ampliació en un futur . quan el 
mercat ho faci possible. 
Avui el formatge prodüit per la Coo -
perativa es comercialitza il nb el nom 
de Formatge de l Bergueda. en peces 
de 200 grs .. fruit d'una elaboració total -
ment artesana. A ctualment s'esta treba-
!lant amb un nou tipus de formatge ma -
dura!. 
L'explotació d'una granja 
de cabres 
En les granjes actual s de cabres !lete-
res , la principal producció és la !le!. És 
per aixo que només es busca aconse -
guir un part per any i així a!largar la 
lactació durant nou o deu mesos . 
El cicle comenc;a el mes de juny amb 
la introducció del boc al ramat a I'es - ' 
pera de I'aparició deis primers zels . Un 
cap cobertes to tes les cabres. aquest 
sera retira!. 
A partir del mes de novembre co -
menc;aran els part s i amb aquests. la 
lactació. Per aconseguir un millor apro -
fit ament de la lIe!. en I'actualit at es co · 
menc;a a estendre la practica de separar 
els cabrits de la cabra immediatament 
després del part per a. després de rebre 
els calostres de la mareo passar a la 
lactació artificial. 
A partir d'aquest mamen!. les cabres 
passaran dos cops al dia per la sala de 
munyir on. ment y :'? són mun yides. reben 
la racció correspo;l ent segons la seva 
producció. d'aliment concentrat . 
Entre aquestes dues munyides nWIl 
jaran al corral I'alimentació df' volum a 
base de fenc i. en les explotacions que 
així ho tenen previst. sortiran a pasturar 
els farratges especialment sembrats per 
a elles . 
Comentari 
Al Ilarg d'aquest article hem passat 
d'un animal m arginat a un animal 
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protagonista d'explo tacions ramade 
res. Creiem que donades les seves es -
pecials caracter ístiques. la cabra és una 
alternati va valida per a mi!lorar i rendi -
bilil zar molles zones de la comarca . 
PLA SANIT ARI 
SEGALLES 
En néixer : Desinfectar cordó umbilical 
Al 20n. o 3er dia: Vitamines AD3E 
Als 7 dies: 1 a. Dosi enterotoxemia 
Als 14 dies: la. Dosi septicemies la. 
edat (opcional) 
Als 17 dies: 2a . Dosi enterotoxemia 
Al mes: 2a. Dosi septicemies 1 a edat 
(opcional) T ractament coccidiosi 
Deis 3 als 6 mesos: Brucel ·losi 
(vacuna rev 1) 
CABRES 
Marc; : Descucar gossos: descucar ca -
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bres: enterotoxemia: extracció 
sang: mostres fems i lIe! 
Malg' Agalaxla 
Juliol: Descucar gossos: febre aftosa 
Setembre: Descucar cabres : enteroto-
xemia: extracció sang; moslres 
fems i !let 
Novembre: Agalaxia 
Desembre: Descucar gossos: febre af -
tosa (opcional) 
En secar les cabres: Traclament amb 
antibiotics retardats (inlramamaris) 
A cada retirada de fems: Desinfecció 
corral 
T raclament parasits externs: Quan 
convingui 
A. Ayala. Enginyer T ecnic Agronom ; 
V . Casals. ramader; J. Estévez. En-
ginyer T ecnic A gronom. 
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